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RESUMEN 
Esta tesis titulada “Calidad del gasto y manejo presupuestal en la Universidad Nacional 
Entre los resultados se obtuvo que se percibe la calidad de gasto en un nivel medio, a 
diferencia del manejo presupuestal que se percibió muy deficiente, esto ocasionado por la 
mala distribución y asignación del gasto, que se traduce en el deficiente manejo de insumos 
y producto que ocasiona ausencia de calidad y resultados ideales. La principal conclusión a 
la que se arribó fue que no existe relación significativa entre calidad de gasto y manejo 
presupuestal según operadores financistas de la Universidad Nacional de Ucayali, 2019, ya 
que, el resultado Rho= 0.171 indica una correlación positiva débil y el p-valor= 0.366 indica 
que la correlación no es significativa. 
Palabras clave: Gasto; Presupuesto; Gestión; Calidad. 
de Ucayali, Callería, 2019”, cuyas variables se sustentaron en la teoría del efecto burocracia 
y la del presupuesto principalmente, tuvo como objetivo determinar si existe relación 
significativa entre calidad de gasto y manejo presupuestal manejo presupuestal según 
operadores financistas de la Universidad Nacional de Ucayali, 2019. Investigación 
descriptiva, correlacional y transeccional, cuya población muestral estuvo conformada por 
30 operadores financistas de la Universidad Nacional de Ucayali, a quienes se les aplicaron 
cuestionarios para cada variable para obtener datos acerca de su percepción. 
x 
ABSTRACT 
This thesis entitled “Quality of expenditure and budgetary management at the 
Universidad Nacional de Ucayali, Callería, 2019”, whose variables were based on the theory 
of bureaucracy and budget theory, mainly aimed to determine if there is a significant 
relationship between quality of expenditure and budgetary management budgetary 
management according to financial administrators of the Universidad Nacional de Ucayali, 
2019. Descriptive, correlational and transectional research, whose sample population was 
made up of 30 financial administrators of the Universidad Nacional de Ucayali, to whom 
questionnaires were applied for each variable for get data about your perception. 
Among the results it was obtained that the quality of expenditure is perceived at a 
medium level, unlike the budget management that was perceived as very poor, this caused 
by the poor distribution and allocation of expenditure, which translates into the poor 
management of inputs and products that causes absence of quality and ideal results. The 
main conclusion reached was that there is no significant relationship between quality of 
expenditure and budget management according to financial administrators of the 
Universidad Nacional de Ucayali, 2019, since the result Rho= 0.171 indicates a weak 
positive correlation and the p- value= 0.366 indicates that the correlation is not significant. 
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